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ABSTRAK  
Dyah Martyanti/A410160160.ANALISIS KESALAHAN SISWA 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA BILANGAN PECAHAN  
BERDASARKAN KECERDASAN LOGIS MATEMATIS DAN GENDER 
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 COLOMADU. Fakultas  keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesalahan dan faktor penyebab 
kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal bilangan pecahan 
berdasarkan kecerdasan logis matematis dan gender siswa. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 30 siswa kelas VII A SMP N 
Colomadu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes tertulis, 
wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data hasil 
metode tes dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh subjek 
yang memiliki tingkat kecerdasan logis matematis  tinggi subjek laki-laki melakukan 
kesalahan operasi hitung, melakukan kesalahan menafsirkan hipotesis dan melakukan 
kesalahan mengecek kembali. Subjek yang memiliki tingkat kecerdasan logis 
matematis sedang laki-laki melakukan kelasalahan membandingkan, melakukan 
kesalahan operasi hitung, melakukan menafsirkan hipotesis dan melakukan kesalahan 
mengecek kembali. Subjek yang memiliki tingkat kecerdasan logis matematis rendah 
laki-lai melakukan kesalahan klasifikasi, kesalahan membandingkan, kesalahan 
operasi hitung, kesalahan penalaran induktif, kesalahan menafsirkan hipotesis dan 
melakukan kesalahan mengecek kembali. Subjek yang memiliki tingkat kecerdasan 
logis matematis tinggi perempuan melakukan kesalahan operasi hitung, melakukan 
kesalahan menafsirkan hipotesis dan melakukan kesalahan mengecek kembali. 
Subjek yang memiliki tingkat kecerdasan logis matematis sedang perempuan 
melakukan kelasalahan membandingkan, melakukan kesalahan operasi hitung, 
melakukan menafsirkan hipotesis dan melakukan kesalahan mengecek kembali. 
Subjek yang memiliki tingkat kecerdasan logis matematis rendah perempuan 
melakukan kesalahan klasifikasi, kesalahan membandingkan, kesalahan operasi 
hitung, kesalahan penalaran induktif, kesalahan menafsirkan hipotesis dan melakukan 
kesalahan mengecek kembali 
Kata kunci : kesalahan siswa, bilangan pecahan, logis matematis, gender  
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ABSTRAK  
Dyah Martyanti/A410160160.ANALYSIS OF STUDENT ERROR SOLVING 
FRACTION NUMBER STORY QUESTIONS BASED ON MATHEMATICAL 
LOGICAL INTELLIGENCE AND GENDER OF CLASS VII SMP NEGERI 1 
COLOMADU. Teacher Training and Education Facultary,Muhammadiyah 
university Surakarta. August 2020. 
This study discusses to describe the errors and factors of errors experienced by 
students in solving fraction problems based on mathematical logical intelligence and 
gender of students. This type of research is qualitative research. The subjects of this 
study were 30 students of class VII A of SMP N Colomadu. Data collection 
techniques in this study used written tests, interviews, and documentation. Data 
validity is done by triangulating data from test and interview methods. Data analysis 
technique is done by data reduction, data presentation, conclusion. Based on 
research results obtained by subjects who have high mathematical intelligence, male 
subjects make calculating errors, make mistakes in examining hypotheses and make 
mistakes checking again, and female subjects make mistakes in calculating 
operations, conducting research examining hypotheses and conducting re-checking 
tests. Subjects who have a mathematical logical intelligence level are men doing 
class comparing problems, making arithmetic errors, doing hypotheses and making 
mistakes checking again, and female subjects doing classes comparing problems, 
making calculating error operations, doing research hypotheses and checking again. 
Subjects who have low mathematical logical intelligence levels of men carry out 
misclassification, error comparing, miscalculating operations, inductive penalty 
errors, errors examining hypotheses and making mistakes checking again, and female 
subjects related to differences, errors comparing, miscalculating operations, errors 
inductive reasoning, errors completing hypotheses and making mistakes check back. 
 
Keywords: student errors, fractions, mathematical logical, gender 
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